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El Ministerio de Educación ha dispuesto que el eje de Participación Ciudadana, de la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, sea considerada tal y como si se 
tratase de una nueva asignatura, es decir, de manera independiente. Actualmente los 
establecimientos educacionales poseen libertad de llevar a cabo esta “asignatura” de la 
manera que estimen pertinente, situación que en general, se traduce en una metodología 
tradicional de tipo expositiva, centrada en el docente, siendo poco oportuna si 
consideramos las necesidades y objetivos que plantea el eje, centrados principalmente en 
habilidades y actitudes que deben ser promovidas en los estudiantes. Dado a lo anterior, 
es fundamental que el eje de participación ciudadana se imparta de manera exploratoria, 
otorgándole a los estudiantes la oportunidad de descubrir, analizar y transversalizar lo 
aprendido. El presente artículo postula la necesidad de proponer una alternativa 
metodológica centrada en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, que 
estimule el desarrollo del pensamiento crítico a través de la educación en ciencias basada 
en la indagación (Metodología ECBI), promoviendo en niños y niñas de entre 6 y 7 
años, una actitud activa que les permita descubrir y entender el mundo que los rodea. 
Para llevar a cabo esta investigación nos propusimos intervenir un primero básico, 
utilizando metodología ECBI para luego contrastar sus resultados con los de un primero 
básico que utilice metodología tradicional.  
 
 








The Ministry of Education has ordered that the Citizen Participation axis, of the subject 
of History, Geography and Social Sciences, be considered as if it were a new subject, 
independently. Currently educational establishments are free to carry out this "subject" 
in the way they deem appropriate, a situation that, in general, translates into a traditional 
methodology of expository type, focused on the teacher, being inappropriate if we 
consider the needs and objectives which raises the axis, focusing mainly on skills and 
attitudes that should be promoted in students. Given the above, it is essential that the 
axis of citizen participation be exploratory, giving students the opportunity to discover, 
analyze and mainstream what they have learned. The present article postulates the need 
to propose a methodological alternative centered on the student as protagonist of his own 
learning, which stimulates the development of critical thinking through science 
education based on inquiry (ECBI Methodology), promoting in boys and girls between 6 
and 7 years old, an active attitude that allows them to discover and understand the world 
that surrounds them. To carry out this research we proposed to intervene a first basic, 
using ECBI methodology to then contrast their results with those of a first basic using 
traditional methodology. 
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Para efectos de la siguiente investigación, es necesario situar a la educación en el 
contexto de una sociedad globalizada que prioriza el conocimiento. Ahora bien, es 
importante señalar que el fin de la educación es ofrecer a todos los estudiantes la 
posibilidad de desarrollar sus capacidades de forma integral y acorde a su edad, de 
manera tal de adquirir paulatinamente la autonomía necesaria para integrarse en la vida 
de nuestra sociedad, comprendiendo los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
que requieren desarrollar para desenvolverse en los diferentes ámbitos de su vida. 
  
Dado a lo anterior, la educación básica debe brindar la oportunidad a todos los alumnos 
para que desarrollen las actitudes y las virtudes consideradas necesarias para participar 
responsable y activamente en una sociedad democrática y libre. Es por este motivo que 
debemos considerar a los establecimientos educacionales como el primer acercamiento 
formal de socialización fuera del hogar. En la escuela y el liceo las niñas, niños, jóvenes 
y adultos incorporan progresivamente la conciencia del otro y de pertenencia a una 
comunidad. Con el propósito de potenciar dichos principios se establece como ley en 
nuestro país, en el año 2016, el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos 
educacionales reconocidos por el Estado, siendo el Ministerio de Educación de Chile el 
organismo encargado de promover dicha ley, la cual tiene como finalidad brindar a los 
estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, todo esto en 
el marco de un sistema democrático, justicia social y  progreso, es decir personas 
integrales con autonomía, pensamiento crítico y principios éticos, interesadas en lo 
público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto. 
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 El Ministerio de Educación aspira a que cada comunidad, a través de su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), defina su ideario formativo, especialmente considerando 
los marcos normativos vigentes, cuyos ejes centrales son el respeto y promoción de los 
derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Es decir en base a la ley Nº 
20.911 que establece como obligación en los establecimientos educacionales promover 
valores cívicos y ciudadanos en el marco de los derechos, especialmente de niños, niñas 
y jóvenes, se desprenden las Orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación, 
documento de apoyo para orientar el proceso de implementación de la ley, 
especialmente la formulación de los Planes de Formación Ciudadana, dichos planes 
deben ser elaborados por cada establecimiento del país, el cual debe definir las acciones 
con el fin de dar cumplimiento a los objetivos formulados por la ley 20.911. Con el fin 
de alcanzar dichos objetivos se insta a las escuelas y liceos formular una propuesta, 
representada en acciones concretas que dé cumplimiento a lo anterior señalado. (Plan de 
formación ciudadana, 2016) 
  
Ahora bien, en primera instancia se invita a los establecimientos a reflexionar en torno a 
los problemas y desafíos de la comunidad educativa. Ante el reto propuesto por el 
Ministerio de Educación buscamos, a través del siguiente estudio, dar una alternativa 
metodológica efectiva, clara y concreta, considerando la falta de lineamientos para llevar 
a cabo el Plan de Formación Ciudadana en Chile. Para esto, enfocamos nuestra 
investigación en el establecimiento Liceo Miguel Rafael Prado, específicamente en el 
nivel primer año básico. 
  
Dada la necesidad de establecer una propuesta de estudio para el año en curso el 
establecimiento antes mencionado diseñó, junto a otros siete colegios, un plan de trabajo 
para abordar con los estudiantes, a cargo exclusivamente de los docentes de la asignatura 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que señala los objetivos que deben abordar 
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los profesores en los distintos niveles, sin embargo, no especifica una metodología para 
llevarlo a cabo. Es por esta razón que nuestra investigación busca incorporar en sus 
planes de trabajo la implementación del Programa de Educación en Ciencias basado en 
la Indagación (ECBI), el cual consta de una serie de estrategias pedagógicas que 
favorecen la participación de los estudiantes y el desarrollo de actitudes y valores 
relacionados con los procedimientos y las formas en que los científicos desarrollan su 
trabajo. Dicho programa está enfocado en niños y niñas de enseñanza básica. Se inició 
como resultado de una acción conjunta de la Academia Chilena de Ciencias, Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación. Cabe señalar que el 
objetivo general del proyecto es generar en los niños y niñas, a través de la metodología 
de la indagación, la capacidad de explicarse el mundo que los rodea utilizando 
procedimientos propios de la ciencia, permitiendo utilizarla como una herramienta para 
la vida y para aprender por sí mismos. Es decir, principalmente está orientado a la 
asignatura de Ciencias Naturales. 
 
El presente estudio se enfoca en el Plan de Formación Ciudadana, abordado e 
influenciado por El Programa de Educación de Ciencias Basado en la Indagación 
(ECBI), en base a la propuesta: aplicar una metodología indagatoria e ilustrar la relación 
con los resultados académicos que conlleve, desde la perspectiva de las Ciencias 
Sociales.  
 
Cabe señalar la labor del docente como agente de cambio para su correcta 
implementación, es decir, avanzar de una pedagogía expositiva a una enseñanza 
indagatoria en el aula, animar la curiosidad de los estudiantes y ofrecer los recursos 
necesarios para que lleven a cabo los procesos de indagación, de esta manera lograr que 
trasciendan al contexto escolar y que promuevan aprendizajes a lo largo de la vida. 
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“En el caso de las ciencias sociales la tradición escolar y académica ha insistido en que 
el aprendizaje de estas disciplinas se desarrolle desde una perspectiva principalmente 
teórica. De hecho, el enfoque práctico, así como las actividades a través del 
laboratorio/taller se ha reservado a las materias denominadas científicas y 
experimentales” (Santacana, 2005). La articulación de los saberes escolares que debían 
enseñarse en las materias de geografía e historia se concibieron principalmente con la 
función de legitimar los estados-nación que fueron surgiendo desde finales del siglo XIX 
(Pérez Garzón, 2008; Boyd, 2000).  
 
No obstante, la enseñanza de las ciencias sociales debe dar un giro para mostrar su 
contenido como un proceso en construcción. Por ello Prats y Santacana (2011) insisten 
en que “este conocimiento debe realizarse a través de la indagación, de métodos de 
análisis social y mostrando estos saberes más allá de la simple erudición y 
memorización de fechas, datos, nombres propios y definiciones conceptuales.” 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
1.1 Marco Teórico Referencial 
1.1.1 Metodología 
La metodología de enseñanza - aprendizaje que cada establecimiento educacional 
dispone para sus estudiantes, es fundamental para alcanzar los aprendizajes esperados. 
Al respecto, el Gobierno de Guatemala, en su documento “Metodología del aprendizaje” 
del año 2010, indica lo siguiente: 
 
“Todas las propuestas curriculares sin excepción, en la medida en que transmiten 
proyectos educativos, participan de una determinada manera de entender el aprendizaje 
y, en consecuencia, de una forma concreta de llevar a la práctica los procesos de 
aprendizaje y de enseñanza”. 
 
Los procedimientos metodológicos constituyen las prácticas educativas que promueven 
la participación activa de todas las categorías personales y que son realizadas por los y 
las estudiantes con el fin de facilitar la construcción de su propio aprendizaje. 
 
Los procedimientos metodológicos son complemento de los métodos de enseñanza; 
constituyen “herramientas” que permiten al o a la docente instrumentar los indicadores 
de logro, mediante la creación de actividades, que le permitan orientar y dirigir la 
actividad del y de la estudiante.” (Metodología del Aprendizaje, Ministerio de 




1.1.2 Metodología indagatoria 
  
La metodología de la indagación aplicada a la pedagogía comienza con John Dewey en 
1910, quien en una época fue profesor de ciencias. El autor consideraba que se daba 
demasiado énfasis a la acumulación de información sobre hechos y no tanto al 
pensamiento científico y a la actitud mental correspondiente. Él insistió en que los 
profesores utilizaran la indagación como una estrategia de enseñanza, aprovechando el 
método científico con sus seis pasos: detectar situaciones desconcertantes; aclarar el 
problema; formular una hipótesis tentativa; probar dicha hipótesis; revisarla a través de 
pruebas rigurosas y actuar sobre la solución. (Garritz, 2010) 
  
En 1966, Joseph Schwab, declara que el currículo se había alejado demasiado del 
contexto práctico y solamente velaba por la teoría, por lo que recomienda que la ciencia 
se enseñara en formato de indagación a través de mayores asistencias a los laboratorios. 
Lateralmente al uso de la investigación de laboratorio para estudiar los conceptos 
científicos a través de la indagación, los estudiantes podrían leer informes o libros sobre 
investigaciones y tener discusiones sobre problemas relevantes, datos, el papel de la 
tecnología, la interpretación de los datos y alcanzar cualquier tipo de conclusión 
obtenida por los científicos. Schwab llamó a este proceso “indagación dentro de la 
indagación (enquiry into enquiry)”. (Barrow, 2006) 
  
Tres décadas después, en Francia, Georges Charpak, Pierre Lena, Yves Quéré y la 
academia de ciencias francesas crean una propuesta didáctica basada en la indagación 
llamada “La main à la pâte” (manos a la obra), la cual tenía tres metas específicas: lograr 
el aprendizaje científico, la alfabetización y propiciar una educación ciudadana. Para 
esto, se fundamenta en diez principios: Trabajo con objetos significativos; Reflexión; 
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Trabajo grupal-autonomía; Actividades secuenciales; 2 sesiones a la semana por tema 
tratado Alfabetización científica; Uso de bitácoras para desarrollo de la expresión oral y 
escrita; Aplicabilidad y contexto; Formación de redes de trabajo y; Alcanzar la 
interdisciplinariedad de los contenidos. 
 
Para lo cual el docente debe guiar el aprendizaje y el estudiante participará activamente 
en cada una de las actividades. (Embajada de Francia, 2010)  
A este respecto, González, K., 2013, profundiza y detalla los puntos antes mencionados, 
de la siguiente manera: 
 
1. Los y las estudiantes observan un problema que es real y que les resulta familiar. 
A partir de este problema hacen una investigación que les permite descubrir el 
conocimiento que se asocia al problema. 
 
2. En el desarrollo de la investigación, los y las estudiantes van elaborando 
hipótesis y planteando argumentos con sus propias palabras. Ellos y ellas 
discuten sus propias ideas y poco a poco van construyendo su propio 
conocimiento. 
 
3. Las actividades que desarrollan los y las estudiantes obedecen a una secuencia 
que organiza el profesor a objeto que el conocimiento que van construyendo esté 
graduado y debidamente coordinado. 
 
4. Se requiere de varias sesiones semanales para un estudio acabado de un 
problema particular. Esto implica que la actividad a realizar no necesariamente 
esté en el programa de estudio, pero sí que esté relacionado o bien, que sea parte 
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de él. En todo caso, se puede modificar la duración de las actividades para 
ocupar más contenidos del programa. 
 
5. Cada estudiante lleva un registro individual: bitácora. En este cuaderno especial 
el estudiante anota todo lo que observa, concluye y aprende del problema que 
está estudiando. 
 
6. El objetivo final de toda actividad indagatoria es que el o la estudiante se 
apropie, progresivamente, de sus aprendizajes. Así el aprendizaje les será 
significativo. En el proceso también habrá consolidación de la expresión oral y 
escrita en torno a los aprendizajes. 
 
7. En el trabajo de los y las estudiantes se integrará a la familia y a la comunidad. 
 
8. A los y las estudiantes les colaborarán los “pares científicos” del entorno 
cercano: universidades y otras entidades educacionales. 
 
9. Los centros de formación cercanos a la escuela ponen a disposición de los y las 
docentes su experiencia en didáctica y en procesos pedagógicos. 
 
10. En internet habrá módulos de actividades basadas en la metodología para que 
pueda implementar en su clase, a su vez que también habrá información y 
respuestas a sus inquietudes acerca de ella. Asimismo, podrá participar en redes 
de docentes que estén trabajando en la misma línea. 
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Adicionalmente, podemos agregar las definiciones señaladas acerca de “Indagación”, en 
la investigación de Adoni Garritz (2010): las habilidades para su desarrollo y promoción 
del aprendizaje:  
Indagación: un concepto difícil de aprehender, dada su elusiva definición. 
La indagación científica se refiere a las diversas formas en las cuales los 
científicos abordan el conocimiento de la naturaleza y proponen 
explicaciones basadas en las pruebas derivadas de su trabajo (NRC, 1996; 
p. 23). La indagación, como lo indica Schwab (1960; 1966; 1978) 
también se refiere a las actividades estudiantiles en las cuales se 
desarrollan conocimiento y entendimiento de las ideas científicas.  
Desde 1990, Gordon E. Uno la definió como “un método pedagógico que 
combina actividades „manos a la obra‟ con la discusión y el 
descubrimiento de conceptos con centro en el estudiante”. 
 
Todo lo antes descrito nos aclara el concepto que encierra una de las palabras claves de 
nuestra investigación, correspondiente a “Indagación”. Esta palabra, o más bien su 
concepto, nos modela ideas fundamentales para el desarrollo de nuestros instrumentos y 
planificación del camino que seguiremos a lo largo de nuestro estudio.  
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1.1.3   Metodología indagatoria en la enseñanza de las ciencias naturales 
 
En nuestra búsqueda de antecedentes referidos a la aplicación de la metodología de la 
indagación por parte de profesores de educación formal en las escuelas, nos encontramos 
mayormente con que esta metodología es aplicada principalmente en asignaturas propias 
de las Ciencias Naturales (Física, Química, Biología), razón por la cual, hemos 
seleccionado algunas de las investigaciones habidas, cuyos resultados nos han orientado 
en cuanto al uso y la aplicación de la metodología de la indagación que nos interesa 
utilizar para el caso de nuestro estudio, puntualmente en la rama de las Ciencias 
Sociales. 
 
Según Uzcátegui, Y., Betancourt, C., (2013) en la investigación sobre la metodología 
indagatoria en la enseñanza de las ciencias: una revisión de su creciente implementación 
a nivel de Educación Básica y Media: 
  
La implementación de la metodología indagatoria se ha desarrollado 
desde 1910, cuando surgió la idea de enseñar ciencia a partir de la 
indagación, con el fin de fomentar competencias científicas en el 
educando, éste ha variado su implementación con el pasar de los años y, 
actualmente existen criterios claramente establecidos del Programa de la 
Educación Científica Basada en la Indagación y el Programa Indagala. 
Estudio documental que ha permitido recabar los avances presentados por 
diversos países. Profundizar sobre la implementación de la metodología 
indagatoria, es tomar en cuenta las habilidades y competencias científicas 
que se desean lograr en el estudiante, el cual es la fundamentación que 
guía el proceso de su aplicación en el aula. En este enfoque el docente es 
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un facilitador del aprendizaje, lo que implica fomentar cambios profundos 
en su praxis docente, para lograr las metas propuestas por este programa. 
 
Sarbati, Norma. (2016) plantea lo siguiente: 
  
La enseñanza de ciencia y tecnología en las escuelas primarias es un 
requerimiento gubernamental que data ya de varias décadas; sin embargo, 
perduran problemas que no han sido resueltos todavía. Los maestros se 
quejan del escaso interés de sus alumnos en temas de ciencia y 
tecnología, y éstos aducen que las clases les resultan “aburridas” y con 
escasa o nula relación con su vida cotidiana. Para paliar esta situación, la 
Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ha 
implementado el Programa HaCE, de Educación en Ciencias Basada en 
Indagación (ECBI), una pedagogía innovadora basada en la investigación 
en el aula por los alumnos, quienes con la experimentación construyen un 
conocimiento basado en la evidencia. ECBI va más allá de la apropiación 
de contenidos básicos de ciencia y tecnología, y desarrolla habilidades 
como: creatividad, imaginación, pensamiento crítico, argumentación oral 
y escrita, trabajo en equipo y solidaridad, entre otras. Éstas son aptitudes 
muy apreciadas para el mundo del trabajo en este siglo. El Programa 
cuenta con el apoyo de graduados universitarios y de profesores del nivel 
secundario en ejercicio. La ECBI atiende a la equidad y la promoción 
social de todos nuestros niños, capacita a los adolescentes y empodera a 
los jóvenes con destrezas esenciales para acceder a un empleo calificado. 
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1.1.4 Metodología indagatoria en las ciencias sociales 
  
En relación con el uso y aplicación de la metodología indagatoria en la rama de las 
Ciencias Sociales, podemos destacar lo señalado en la investigación: Aprender a enseñar 
ciencias sociales con métodos de indagación. Los estudios de caso en la formación del 
profesorado. Gómez, C. (2014), en cuyo texto indica que:  
 
En la enseñanza de las ciencias sociales es imprescindible inducir al 
alumno a valorar los diferentes aspectos de la sociedad en la que vive y 
que le son familiares, tanto como a comprender y respetar los de otros 
individuos y culturas. Los docentes deberán fomentar los debates, puestas 
en común, discusiones y estudios para que el alumno conozca y participe 
en la comunidad escolar a la que pertenece. El estudio de un 
acontecimiento histórico es la ocasión perfecta para reforzar en el alumno 
tanto capacidades y actitudes como para desarrollar el dominio de 
técnicas e instrumentos. De esta forma el estudio de las ciencias sociales, 
considerado en su conjunto como la consecución de estas finalidades, 
adquiere tal importancia que supera con mucho la mera instrucción 
acerca de una materia, y requiere la reflexión sobre los métodos, 
estrategias y técnicas de enseñanza. 
 
Entre las estrategias de indagación, es importante señalar para la didáctica 
de las ciencias sociales los estudios de caso. Esta estrategia puede 
definirse, de forma general, como una descripción de una situación 
determinada que acerca una realidad concreta a un grupo de personas en 
formación (Quinquer, 2004).  
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El estudio de caso debe presentar un problema social relevante 
planteando el contexto y evolución, pero dejando el desenlace abierto 
para promover el trabajo en grupos, recomendado en Educación Primaria. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la metodología de la indagación brinda 
una oportunidad al profesorado de planificar clases más efectivas en diferentes 
asignaturas, entre ellas, Ciencias Sociales, siendo ésta a su vez una alternativa positiva 
para aplicar y probar el funcionamiento de este tipo de metodologías. En general, es 
posible señalar que los docentes planifican clases de tipo expositiva para la asignatura de 
Ciencias Sociales, probablemente por el tipo de aprendizajes que supone, sin embargo, 
estas clases tienden a poner a prueba las capacidades memorísticas de los estudiantes, en 
vez de permitirles construir aprendizajes. La investigación presentada en el párrafo 
anterior señala al respecto lo siguiente: 
 
La adopción de la concepción constructivista de la enseñanza y el 
aprendizaje ha provocado la consideración educativa de las interacciones 
de los alumnos que se producen en las aulas (Coll, 1984). El 
constructivismo, al mantener que el alumno construye su propio 
conocimiento a partir de un proceso interactivo, incide en el papel del 
profesor como mediador entre los alumnos y los contenidos. Esta 
concepción de la enseñanza plantea la posibilidad de que, en 
determinadas circunstancias, los alumnos puedan protagonizar ese papel 
mediador. Es decir, cabe la posibilidad de que los alumnos aprendan unos 
de otros. Las investigaciones de las últimas décadas (Coll y Colomina, 
1990) han demostrado que los niños tardan menos en resolver problemas 
con la ayuda de un adulto o de otro compañero que por sí solos, de ahí el 
carácter positivo de la interacción entre iguales: en el proceso de 
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socialización; en la adquisición de competencias sociales; en el control de 
impulsos agresivos; permite relativizar puntos de vista; y en el 
rendimiento académico. 
 
1.1.5 Estrategias de implementación ECBI 
 
La metodología de Educación en ciencias basadas en la indagación propone una serie de 
procedimientos y actividades a implementar en los centros educacionales. Esta estrategia 
de enseñanza – aprendizaje tiende al aprendizaje del estudiante a través de la 
exploración, permitiéndole construir sus propios conocimientos.  
 
En virtud de lo antes mencionado, destacamos lo señalado por González, K. (2013) en el 
estudio denominado “Percepción sobre la metodología indagatoria y sus estrategias de 
implementación en la enseñanza de las ciencias naturales en el Liceo experimental 
Manuel de Salas”, respecto de la evaluación en ECBI, en cuyo texto señala:  
 
“Para el caso de la evaluación de los y las estudiantes es deseable evaluar el 
aprendizaje en ciencias de estudiantes antes y después de un periodo de 
aplicación del Programa, utilizando un instrumento validado. Del mismo modo 
sería deseable comparar los promedios de notas en ciencias y lenguaje, y los 
dominios de lectoescritura antes y después de la participación en el programa, así 
como también comparar los resultados obtenidos por los y las estudiantes que 
participan en el Programa con grupos similares de esas escuelas en pruebas 
nacionales (SIMCE)”  
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Lo descrito anteriormente nos orienta respecto de algunos pasos a seguir, previos al 
análisis, para recabar la mayor información posible.  
 
También destacamos del estudio antes mencionado, un detalle correspondiente al ciclo 
de aprendizaje ECBI, que nos orienta respecto de las etapas que aportarán al logro de los 
objetivos enmarcados en el uso de esta metodología. Dichas etapas están asociadas al 





a) Etapa de Focalización: Corresponde a la etapa inicial y es aquella en la que los 
estudiantes exploran y explicitan sus ideas respecto del tema planteado 
(activación de conocimientos previos). 
 
b) Etapa de Exploración: Esta etapa se inicia con la discusión y la realización de 
una experiencia que desafíe a los y las estudiantes en el tema que está planteado 
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para la clase. Previo a la experiencia los y las estudiantes deben realizar sus 
predicciones, para que luego comprueben si sus ideas se ajustan a la realidad. En 
esta etapa es fundamental el registro de todas las observaciones realizadas. 
 
c) Etapa de reflexión, comparación o contraste: Los estudiantes discuten acerca 
de los resultados obtenidos, confrontan sus predicciones con éstos y generan 
conclusiones, quedando todo registrado en sus cuadernos de ciencias. Al término 
de la actividad los estudiantes registran y responden en sus cuadernos a la 
pregunta ¿qué aprendí hoy? 
 
d) Etapa de aplicación, proyecto o transferencia: En esta etapa los estudiantes se 
enfrentan a nuevas situaciones que afirmen el aprendizaje y lo asocien al 
acontecer cotidiano. El docente puede comprobar si los y las estudiantes 
internalizaron de manera efectiva los aprendizajes. (González, K., 2013) 
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1.2  Marco Teórico Conceptual 
  
Para comenzar, definiremos etimológicamente las palabras “formación” y “ciudadanía”, 
tomaremos en cuenta el significado desde su origen, comprendiendo así, la relevancia 
que tiene dentro de nuestra investigación. Posteriormente, debido a que nuestro estudio 
es de raíz indagatorio, definiremos el concepto de “metodología de la investigación”, ya 
que tiene estrecha relación con la metodología ECBI y la investigación que 
realizaremos. 
1.2.1 Formación ciudadana 
 
Formación ciudadana corresponde a un eje de la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, que, de acuerdo con lo estipulado en los planes y programas que el 
Ministerio de Educación de Chile establece, “busca que los estudiantes desarrollen los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes que son fundamentales para participar 
activa y responsablemente en una sociedad democrática. Se espera que aprendan a 
participar en ella por medio de acciones en su vida cotidiana, en la escuela y en el hogar. 
Se pretende también que se apropien de las habilidades que se ponen en juego en la vida 
en una sociedad que es cada vez más diversa. Por ejemplo, las capacidades para expresar 
coherentemente sus ideas, dialogar, defender argumentos y persuadir y, asimismo, las 
habilidades para trabajar en equipo y llegar a acuerdos… 
 
Busca promover en distintos espacios, entre ellos las comunidades educativas, 
oportunidades de aprendizaje que permitan que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen 
como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, 
interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la 
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transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en 
conciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y 
ciudadanas.” 
 
Según su definición etimológica, formación proviene del latín formatio fōrmō " forma, 
forma, moda”. 
 
 La Real Academia Española (RAE) define formación, entre otros significados, como: 
“acción o efecto de formar o formarse” (RAE, 2017). Si nos guiamos por este concepto 
la RAE nos indica que corresponde a un verbo pronominal y su significado se refiere a: 
Dicho de una persona que adquiere preparación intelectual, moral o profesional. 
  
Ciudadanía, según la RAE es un adjetivo, significa “perteneciente relativo a la ciudad o 
a los ciudadanos” (RAE, 2017). Entiéndase ciudadanos como un “conjunto de personas 
pertenecientes a un pueblo o una nación”. Convengamos que, dentro de nuestro país, un 
ciudadano es considerado como tal según lo descrito en la Constitución política de la 
república de Chile de 1980, en cuyo artículo 13 indica: 
  
Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años y que no 
hayan sido condenados a pena aflictiva. 
 
La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a 
cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley 
confieran. 
 
Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país 
podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias 
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presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los 
plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el 
procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y 
regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y 
plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo dispuesto en los 
incisos primero y segundo del artículo 18. 
 
Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del 
artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía 




1.2.2 Metodología de la indagación 
  
Metodología. 
Procedente del griego μέθοδος méthodos 'método' y -logía. Según su significado 
filosófico se refiere al “Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal.”  Debemos definir su raíz: Método. Según la 
RAE corresponde a “Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 
enseñarla.” (RAE, 2017) el cual corresponde a la definición más adecuada a nuestra 
investigación. 
  
El Ministerio de Educación, en el glosario de términos (CPEIP) indica que metodología 
se refiere a: 
Explicar la organización del trabajo que tendrá el curso, para la 
obtención del objetivo conforme a sus características (naturaleza, 
intencionalidad, categoría, extensión nivel, etc.) Esta organización puede 
señalarse en fases o pasos, por ejemplo: -de iniciación o presentación -de 
desarrollo o ejecución -de finalización o generalización. 
 
Según un estudio realizado por docentes de la Universidad Católica, la indagación 
metodológica considera: “el estado de alerta permanente, la flexibilidad de la secuencia 
didáctica (en cuanto a duración y orientación de los momentos de la clase, que permite 
ajustarse a los alumnos); la claridad en la orientación de la tarea, los patrones de 
interacción sistemáticos y diversos de preferencia abiertos, el monitoreo permanente, el 
andamiaje según los requerimientos de los estudiantes y finalmente, el aprendizaje 
explícito que hacen los docentes de su propia experiencia docente, a través del ejercicio 
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de la reflexión sobre y en la práctica, la cual además se apoya en insumos, como la 
propia opinión de los alumnos y sus resultados de aprendizaje.” 
 
Por otra parte, esta investigación considera a la indagación como una acción docente 
correspondiente a: “proceso de interacción y diálogo sistemático que establecen con sus 
estudiantes. Dicho diálogo les permite visualizar cómo se está dando la construcción del 
aprendizaje y hacer los ajustes necesarios, reformulando sus prácticas. A través de la 
exploración de las concepciones docentes, se evidencia la presencia de un diálogo 




El programa “educación en ciencias basada en la indagación” (ECBI), fue propuesto el 
año 2002 por el profesor Jorge Allende, de la Universidad de Chile cuyo propósito es 
fomentar la educación científica como un derecho de todos, bajo las directrices del 
programa Estadounidense y considerando los 10 principios propuestos por el programa 
“La Main à la Pâte”, teniendo como meta generar docentes abiertos al cambio en la 
práctica, la reflexión constante, conscientes, creativos y capaces de analizar críticamente 
(Devés y López, 2005). 
  
El objetivo general del proyecto es generar en los niños y niñas, a través de metodología 
de la indagación, la capacidad de explicarse el mundo que los rodea utilizando 
procedimientos propios de la ciencia. Esto les permitirá utilizar la ciencia como una 
herramienta para la vida y para aprender por sí mismos. 
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 1.3  Marco Legal 
1.3.1 Ley número 20.911 
CREA EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS POR EL ESTADO 
  
Tomando en cuenta la importancia de un plan de formación ciudadana en la educación 
chilena, el Ministerio de Educación impulsa a que todos los establecimientos 
educacionales cuenten con un plan de Formación Ciudadana el cual potencie y brinde las 
herramientas necesarias para su implementación efectiva. Para ello, el 17 de marzo del 
2016 es promulgada la ley 20.911.    
  
Los aspectos fundamentales de esta ley son los siguientes: 
  
a)  Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una 
república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 
ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 
  
b)  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
  
c)    Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y 
de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes 
cívicas en los estudiantes. 
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d)    Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes 
con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la 
República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, 
con especial énfasis en los derechos del niño. 
   
e)    Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 
   
f)     Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
  
g)    Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
  
h)   Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
  
i)     Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
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1.4  Marco Teórico Contextual 
1.4.1 Liceo Miguel Rafael Prado 
  
La siguiente investigación se realiza en el establecimiento educacional Liceo Miguel 
Rafael Prado. Éste es uno de los ocho colegios católicos que la Fundación Sociedad de 
Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino del Arzobispado de Santiago, fundada en 
1870 por Monseñor Rafael Valdivieso, tiene en la Región Metropolitana. 
  
El Liceo está ubicado en la Comuna de Independencia, en calle Gamero 1651. Es un 
colegio mixto, particular subvencionado, que presta servicios educacionales a cerca de 
1.800 alumnos de diversas condiciones culturales y sociales, sin discriminación alguna, 
desde pre kínder hasta cuarto año de educación media, que completará con tres cursos 
por nivel el año 2018, y con la modalidad de estudios científico-humanista. Se rige de 
acuerdo con los planes y programas de estudio del Ministerio de Educación de Chile. 
  
Entre algunos de los servicios al alumnado, el establecimiento cuenta con los programas 
de Integración Escolar, PIE, donde se encuentran profesionales del área de la psicología, 
la educación diferencial y fonoaudiología; de Becas de JUNAEB; de AMCO para el 
aprendizaje del inglés; de ASTORECA para optimizar la velocidad y comprensión 
lectora, reforzamientos académicos y otras acciones de ayuda para el progreso y 
desarrollo personal y escolar de los estudiantes. A partir del año escolar 2016, el Liceo 





La misión del establecimiento está enfocada en proporcionar educación integral y 
cristiana de calidad a niños y jóvenes para que puedan abordar, con inteligencia y 
madurez, los desafíos que les presenta la diversa y cambiante sociedad global 
desarrollen plenamente sus potencialidades personales, y se constituyan en un aporte 
significativo a la comunidad. 
 
Este es el sello que se desea lograr en cada uno de los estudiantes, lo explicita y es 
comprensible, pero se plantea que todos los proyectos, programas y actividades 




En cuanto a la visión, el establecimiento educacional se enfoca en consolidarse como 
institución educacional católica que, como consecuencia de la calidad del servicio 
integral que ofrece a la comunidad escolar, sea un referente educativo, y espiritual 
importante para las familias del sector norte de Santiago. 
  
1.4.1.3 Metodología y Unidades de trabajo ciencias sociales  
 
La metodología utilizada por el establecimiento en el área de ciencias sociales, 
específicamente en los niveles de primer año básico, es una metodología activa 
participativa, la cual concibe y aborda los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
construcción del conocimiento. Esta metodología parte de los intereses del alumno, 
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donde el objetivo es prepararlos para la vida diaria y promover la participación activa y 
protagónica de todos los estudiantes, incluyendo al docente.  
 
La unidad de aprendizaje “Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público” está enfocada en desarrollar el objetivo de aprendizaje 13 del Programa 
de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de primer año básico del 
Ministerio de Educación: 
 
Objetivo de Aprendizaje: Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno 
cercano (familia, escuela y comunidad) que reflejen: el respeto al otro (ejemplos: 
escuchar atentamente al otro, tratar con cortesía a los demás, etc.), la empatía (ejemplos: 
ayudar a los demás cuando sea necesario, no discriminar a otros por su aspecto o 
costumbres, etc.), la responsabilidad (ejemplos: asumir encargos en su casa y su sala de 
clases, cuidar sus pertenencias y las de los demás, cuidar los espacios comunes, etc.).  
 
1.4.1.4 Enfoque Pedagógico Ecléctico Humanista, Cristiano, Cognitivo y Constructivista  
 
El Liceo asume esta concepción filosófica humanista, cristiana, cognitiva y 
constructivista del currículo, que plantea la búsqueda de la autorrealización de la 
persona, es decir, el desarrollo completo que el ser humano puede alcanzar, 
especialmente, en lo relacionado con su crecimiento espiritual y trascendente, en 
correspondencia con los valores de la fraternidad, el respeto, la justicia y la solidaridad; 
y que centra su preocupación en el educando como persona integral, facilitando el 





El enfoque humanista cristiano 
 
El enfoque humanista cristiano en su fundamento evangélico en la concepción de 
hombre y mujer a semejanza de las Personas Divinas (Padre, Hijo y Espíritu Santo). El 
Liceo Miguel Rafael Prado tiene una visión de la persona como: Un Ser racional y libre. 
Un Ser destinado al diálogo con Dios y con los demás hombres. La personalidad del 
hombre y de la mujer es espiritual: de ahí nacen los derechos y deberes humanos y, por 
ello, se comprende la igualdad y la fraternidad. El educador católico padrino debe 
asumir la responsabilidad en la formación integral de los alumnos y alumnas y las 
motivaciones de cada uno de ellos para garantizar, de este modo, la transformación 
moral de la sociedad. 
  
El enfoque cognitivo constructivista 
 
Se opta por este enfoque, porque el hombre y la mujer actual, además de formarse como 
seres humanos, deben desarrollar los procesos cognitivos para insertarse en la sociedad 
del conocimiento y contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Asimismo, en la 
visión institucional se establece que “debemos formar integralmente al educando” 
orientando y guiando al desarrollo de capacidades y con el apoyo del medio social, 
lograr competencias que le permitan mejorar la sociedad en la que vive. Se asume, a su 
vez, el enfoque pedagógico cognitivo constructivista de acuerdo con la Reforma 
Educacional que el Ministerio de Educación impulsó desde 1996 en el país. Este 
enfoque por competencias permite integrar saberes del ámbito de los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores y actitudes que garantizan la pertinencia de la formación 
en relación con las exigencias y demandas de la globalización y con las tendencias 
educativas.  
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PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO 
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1  Planteamiento del problema      
  
La investigación planteada contribuirá a ilustrar si una metodología utilizada netamente 
en el área de las ciencias naturales, el programa de educación en ciencias basadas en la 
indagación (ECBI), permite obtener resultados exitosos en otra área del conocimiento, 
como lo son las ciencias sociales.  
 
De acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Educación de Chile en la Ley 20.911 
(2016), los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir un 
plan de formación ciudadana que propenda a desarrollar ciudadanos con una visión del 
mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. Según 
Uzcategui y Betancourt (2013), la metodología de la indagación propicia el aprendizaje 
desde la observación de la realidad e interacción con problemas concretos, de esta 
manera se buscará información y experimentará, construyendo de manera activa el 
aprendizaje. 
  
El Ministerio de educación en la Ley 20.911 (2016) establece que cada sostenedor podrá 
fijar libremente el contenido del plan de formación ciudadana debiendo tener a la vista 
las bases curriculares aprobadas por el Consejo Nacional de Educación. El programa de 
formación ciudadana no posee una asignatura independiente, sino que se adscribe a los 
planes y programas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales formando parte de uno de 
los tres ejes de 1º a 6º básico, bajo el nombre de “Formación ciudadana”. Esta autonomía 
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entregada por el Ministerio de educación a los establecimientos educacionales 
reconocidos por el Estado conduce a una amplia variedad de metodologías para alcanzar 
los objetivos propuestos en la Ley 20.911. 
  
Según Gómez y Rodríguez (2014), las estrategias de indagación aplicadas a las ciencias 
sociales deben desarrollar contenidos relativos a procedimientos, conceptos y actitudes, 
y deben poner a los alumnos en situaciones de reflexión y acción desarrollando 
habilidades en la resolución de problemas con la movilización de contenidos geográficos 
e históricos. 
  
Para esto, se formulará una propuesta que desarrolle el eje de ciencias sociales de primer 
año básico, formación ciudadana, utilizando la metodología antes mencionada que, 
posteriormente, será contrastada con la metodología activo-participativa utilizada por el 
establecimiento Liceo Miguel Rafael Prado a través de la evaluación y notas de campo 
del desarrollo de la unidad “Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público del eje de formación ciudadana”. 
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2.2  Objetivos de la investigación      
2.2.1 Objetivo General 
  
Aplicar la metodología ECBI a fin de mejorar la participación de los estudiantes de 
primer año básico B en eje de formación ciudadana, asignatura de Historia, geografía y 
ciencias sociales.    
2.2.2 Objetivos Específicos 
  
1. Identificar las unidades de aprendizaje en el eje de formación ciudadana de primer año 
básico, asignatura de Historia, geografía y ciencias sociales del colegio Miguel Rafael 
Prado. 
 
2. Comparar el nivel de logro de la unidad “Fomentar la participación de los estudiantes 
en temas de interés público” del eje de formación ciudadana entre estudiantes de primer 
año básico A y B.  
 
3. Visualizar el impacto de la metodología ECBI en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de primer año básico, en el eje de formación ciudadana.        
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2.3 Cronograma de trabajo tesis 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LA TESIS 
Aplicación del programa de educación en ciencias basada en la indagación en el eje de formación ciudadana, primer año básico Liceo Miguel Rafael Prado.  
                                                
Nombre: Tamara Acevedo Muñoz, Jazmín Daza Gómez, Yessika Fernández Baeza, Valentina Maulén Carrillo, Esther Sánchez 
Sandoval 
Carrera: Pedagogía general básica 
Periodo: 31 Julio de 2017 al 24 de noviembre de 2017 
  
ACTIVIDADES 
MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 Elección del tema                                             
2 Determinación del problema                                             
3 Diseño del proyecto                                             
4 Corrección del proyecto                                             
5 Aprobación del proyecto                                             
6 Elaboración del capítulo I                                             
7 Elaboración del capítulo II                                             
8 Revisión de los capítulos I, II                                             
9 Elaboración del capítulo III                                             
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10 Elaboración del capítulo IV                                             
11 Elaboración del capítulo V                                             
12 Elaboración del capítulo VI                                             
13 
Revisión de los capítulos III, 
IV, V, VI                                            
14 Revisión de tesis                                             
15 Corrección de tesis                                             
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  Enfoque cuantitativo  
Evaluación de unidad 
Es 
Escala de actitutdes 
 
  Enfoque cualitativo 
Registros inmediatos 
2.4 Tipo de Investigación       
  
La presente investigación consistió en un estudio mixto, exploratorio secuencial 
(DEXPLIS). Se le otorgará el mismo valor a los datos cuantitativos y cualitativos.   
(Sampieri, Fernández, Baptista, 2010) 
 
Con respecto a los datos cuantitativos, estos tienen la finalidad de comparar los 
resultados obtenidos en la evaluación de la unidad “Fomentar la participación de los 
estudiantes en temas de interés público del eje de formación ciudadana” de los primeros 
años básicos A y B.   
 
En cuanto a los datos cualitativos, su objetivo es obtener información con respecto a las 
actitudes desarrolladas por los alumnos durante el transcurso de la unidad en cuestión.  
 
Ambos datos nos otorgan una visión amplia en cuanto al nivel de logro alcanzado por 
los estudiantes, pudiendo de esta manera comparar y medir la efectividad de la 
metodología ECBI en el eje de formación ciudadana.  
 
 
Fuente: McMillan y Schumacher, 2005 
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 2.4.1 Enfoque cuantitativo     
 
El enfoque cuantitativo, cuya finalidad, descrita anteriormente, persigue la comparación 
del nivel de logro de la unidad “Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público” en cuanto a las habilidades propuestas por el Ministerio de Educación 
de Chile, entre los cursos primer año básico A y B.  
 
Está constituido por una variable continua única: las calificaciones obtenidas por ambos 
cursos en la evaluación desarrollada por la docente a cargo. (McMillan y Schumacher, 
2005) 
 
La unidad se dividirá en 4 clases: 3 clases para desarrollar las habilidades propuestas y 1 
clase evaluativa de la unidad en cuestión. Como el proyecto busca comparar y visualizar 
la efectividad de la metodología ECBI en el eje de formación ciudadana, solamente a 
una muestra se le aplicará la metodología ECBI, que corresponde al primer año básico B 
y a la otra se le aplicará la metodología activa participativa utilizada en el Liceo.  
 
Las planificaciones fueron desarrolladas en base al formato establecido por el Liceo 
Miguel Rafael Prado. 
 
Es importante mencionar que nos hemos encontrado con una variable interviniente, 
correspondiente al rendimiento académico demostrado durante el primer semestre de 
2017 por los estudiantes del primer año básico A, versus el rendimiento académico 
demostrado en el mismo periodo por el primer año básico B. Al observar 
minuciosamente estos datos, nos encontramos con que el primero básico A presenta 
mejores calificaciones en asignaturas tales como Lenguaje, Matemática, Historia, 
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geografía y ciencias sociales y Ciencias naturales. Lo descrito, puede ser apreciado en el 
siguiente gráfico. 
 
Tabla N°2  
 
2.4.2 Enfoque cualitativo 
 
La recolección de datos cualitativos se llevará a cabo a través de registros inmediatos 
(McMillan y Schumacher, 2005) realizados por la docente encargada de la asignatura de 
formación ciudadana. La finalidad de recopilar información a través de este instrumento 
es poder identificar y evaluar las actitudes, comportamientos y conductas de los alumnos 
en el transcurso de las cuatro clases de la unidad de formación ciudadana: “Fomentar la 
participación de los estudiantes en temas de interés público”. 
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Estos registros nos permitirán tener una visión, sesión a sesión, de los tres momentos 
fundamentales de la clase: inicio, desarrollo y cierre, a través de este registro y 
apreciación de la docente los aspectos que no son considerados en la evaluación 
calificativa de la unidad podrán ser tomados en consideración como evaluaciones 
formativas generales del curso.  
2.5  Población y muestra        
  
El universo seleccionado para la investigación está constituido por 1.800 estudiantes 
aproximadamente, pertenecientes al Liceo Miguel Rafael Prado, localizado en una 
comunidad urbana de clase C3 (Independencia). La población está conformada por 135 
alumnos pertenecientes al nivel primer año básico, con los cursos A, B y C. 
  
En relación con la muestra, es de carácter no probabilístico, seleccionada de manera 
intencional. Sus integrantes son: estudiantes, mujeres y hombres, cuyas edades fluctúan 
entre los 6 y 7 años, del nivel primero básico, cursos A y B. 
  
El primer año básico A está constituido por 45 alumnos: 25 hombres y 20 mujeres. Este 
curso aprenderá la unidad “Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público” bajo la metodología activo-participativa presente en el establecimiento 
educacional. 
 
El primero básico B cuenta con 45 alumnos: 24 hombres y 21 mujeres. Este curso 
desarrollará la unidad “Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público” bajo la metodología ECBI propuesta por la tesis en cuestión.  
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2.6  Cronograma de Unidad  
Cronograma de actividades para la aplicación de la metodología ECBI y metodología activo-participativa 
 
Curso: 1° básico A y B 
Docente: Jazmín Daza  
Asignatura: Formación ciudadana (eje de la asignatura Historia, geografía y ciencias sociales) 
  
ACTIVIDADES 
MES OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
Clase n°1 "Identificar conflictos entre pares y practicar formas de 
solucionarlos".                  
2 
Clase n°2 "Identificar conflictos entre pares y practicar formas de 
solucionarlos".                   
3 
Clase n°3 "Reconocer actitudes que deben manifestar en su 
convivencia diaria para solucionar los conflictos que se generan.                   
4 Evaluación "Formación y participación ciudadana".         F         
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2.7  Recolección de información cuantitativa 
2.7.1 Evaluación Formación y participación ciudadana. 
2.7.1.1 Descripción. 
La evaluación formación y participación ciudadana fue creada para ser aplicada en los 
cursos del nivel primero básico, con el fin de proveer información sustanciosa para la 
presente investigación. Consta de cuatro preguntas de selección única y tres preguntas de 
desarrollo (dos por medio de dibujo, una por medio de escritura), dispuestas en una 
prueba escrita. 
 
Cada una de las preguntas tiene un puntaje asignado que varía entre dos y cuatro puntos 
de acuerdo con la complejidad que comprende, sumando un total de 19, con exigencia 
del 60%, nota mínima 2.0, nota máxima 7.0, con incremento de 1 a 1 y nota mínima de 
aprobación 4.0. 
 
La prueba evalúa aprendizajes. 
2.7.1.2 Objetivos de Utilización. 
El instrumento “Evaluación Formación y participación ciudadana” es utilizado para 
evaluar el aprendizaje construido por los estudiantes en observación, para la unidad de 
aprendizaje “Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público”, 
una vez finalizado el andamiaje realizado por la profesora de asignatura e investigadora 
de nuestro estudio.  
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2.7.1.3 Protocolo de Elaboración. 
Este instrumento está elaborado en formato de prueba escrita, en cuyo encabezado 
individualiza al establecimiento educacional, la docente responsable, el estudiante 
evaluado, las habilidades a evaluar y las instrucciones a seguir. Luego de esto, se 
detallan una a una las preguntas que cada estudiante deberá responder. 
 
La evaluación consta de una pauta para realizar la corrección del instrumento, con las 
preguntas, respuestas esperadas y detalle para la asignación del puntaje en cada una de 
ellas. 
 
2.7.1.4 Protocolo de validación  
La validación de la evaluación fue realizada a través de una tabla de doble entrada, entre 
siete indicadores, ubicados de manera vertical y los parámetros de pertinencia, 
relevancia y claridad, ubicados de manera horizontal, siendo respondida por dos 
expertos en el área.  
 
2.7.1.5 Protocolo de Aplicación.  
La profesora proyecta el instrumento de evaluación a los estudiantes y entrega un 
ejemplar impreso a cada uno de ellos. 
 
Otorga dos minutos para que los estudiantes completen sus datos personales.  
Luego, la profesora procede a leer las preguntas a viva voz, una a una, otorgando un 
espacio de tiempo entre ellas para que los estudiantes lean las alternativas y respondan.  
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Al finalizar la última pregunta, la docente retira las evaluaciones. 
  
2.7.1.6 Protocolo de corrección. 
La profesora responsable revisará una a una las evaluaciones siguiendo las directrices de 
la pauta de corrección (disponible en los anexos), registrando el puntaje total logrado por 
el estudiante en el propio instrumento. 
 
En base al puntaje obtenido por cada estudiante, la docente asigna la calificación 
correspondiente, de acuerdo con la escala de notas con exigencia del 60%. 
2.7.2 Escala actitudes en el aula 
2.7.2.1 Descripción. 
Para identificar las actitudes presentes en el aula, hemos desarrollado un escalamiento 
basado en el método Likert, con cinco categorías y nueve afirmaciones con dirección 
positiva, cada una de ellas ordenada de manera horizontal.  
2.7.2.2 Objetivos de Utilización. 
La escala de actitudes en el aula fue creada con el objeto de identificar el 
comportamiento que manifiestan los estudiantes de primer año básico durante las clases 
de Formación ciudadana. 
2.7.2.3 Protocolo de Elaboración. 
Esta evaluación está elaborada en formato de tabla, la primera columna consta de nueve 
afirmaciones referentes al comportamiento manifestado por los estudiantes, las 
siguientes cinco columnas son categorías ordenadas de manera positiva, de acuerdo con 
el siguiente detalle:  
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5. Siempre 
4. La mayoría de las veces sí, algunas veces no 
3. Algunas veces sí, algunas veces no 
2. La mayoría de las veces no 
1. Nunca 
2.7.2.4 Protocolo de validación  
La validación de la escala se realizó a través de una tabla de doble entrada entre nueve 
indicadores y los parámetros de pertinencia, relevancia y claridad, la cual fue resuelta 
por expertos en el área.  
2.7.2.5 Protocolo de Aplicación.  
La escala de actitudes es resuelta por el docente encargado de realizar las clases, al 
finalizar cada sesión, en un tiempo aproximado de 5 minutos.  
El docente deberá marcar con una X la categoría que más represente al curso en cada 
una de las afirmaciones. 
2.7.2.6 Protocolo de corrección. 
La corrección de este escalamiento es realizada de acuerdo con el protocolo establecido 
para las escalas de Likert, es decir, se obtiene una puntuación adicionando los valores 
alcanzados respecto de cada frase. La puntuación máxima posible de la Escala de 
comportamiento en el aula es 45 y la puntuación mínima posible es 9, siendo 45 una 
actitud muy favorable y 9 una actitud muy desfavorable. 
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2.8 Recolección de información cualitativa 
2.8.1 Registro inmediatos 
Para obtener información en cuanto a las actitudes y normas de aula se realizaron 
registros inmediatos por parte de la docente. 
 
La estructura de los registros inmediatos se conforma por un cuadro de información, que 
cuenta con: N° de sesión, fecha, colegio, curso, clase, OA, observador, N° de alumnos. 
Y por una tabla de doble entrada, la cual está dividida en momentos (Inicio, desarrollo y 
cierre), registro y comentario. 
 
En cuanto a la aplicación, ésta se realiza tras finalizar la sesión de clase, en un tiempo 
aproximado de 20 minutos.  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para analizar la información recopilada a través de los instrumentos “evaluación 
formación y participación ciudadana” y “registros inmediatos”, procederemos a 
interpretar los datos y registros de manera individual según el diseño explicado en el 
Capítulo 2, detallado a continuación: 
 
Fuente: McMillan y Schumacher, 2005 
3.0 Análisis cuantitativo  
Análisis evaluación formación ciudadana 
 
La evaluación “formación y participación ciudadana” fue tabulada considerando los 
siguientes datos: 
 Curso,  
 Contenido,  
 Cantidad de alumnos, 
 Cantidad de alumnos evaluados; con respecto a este ítem, los alumnos que no 
fueron evaluados están representados por espacios vacíos a modo de no 












































Para estructurar y tener una visión detallada sobre el desempeño de los estudiantes, 
consideramos los ítems de puntaje obtenido/puntaje real, nota y promedio general, 
calculados según el protocolo de corrección descrito en el Capítulo 2.  
 
Realizamos el análisis de la información recolectada en base a medidas de tendencia 
central, las cuales permitieron establecer las diferencias entre los primeros años básicos 
y el nivel de relación entre las calificaciones obtenidas por el primero básico B tras 
aplicar la metodología ECBI, primer y segundo semestre, así como también, de la 
relación existente entre las mismas notas del primer año básico A, en la asignatura de 
Formación ciudadana.  
 
Análisis de promedios  
 
Los promedios obtenidos en la asignatura de Historia, geografía y ciencias sociales, a 






De manera general podemos observar que el primer año básico A tiene mejor 
rendimiento, alcanzando todos los alumnos la nota minina de aprobación. Por el 
contrario, el primer año básico b presenta un 6,9% de reprobación y una mayor 
distribución de las calificaciones.  
 
Para establecer un análisis más detallado por curso, se presentarán a continuación las 
calificaciones obtenidas por cada uno de ellos, identificando medidas de tendencia 
central. 
 
Tabla Nº4  
 
 
Las calificaciones obtenidas por el primer año básico A, tienen una media de 6,4. Al 
respecto, un 43,5% de los alumnos presenta un promedio superior a ésta y un 56,5% de 
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los alumnos obtienen calificaciones inferiores a la media. La calificación más baja 
corresponde a un 4,5 y, la más alta, obtenida por el 41% del curso, que a la vez 
representa la moda, corresponde a un 7,0.  
 
En cuanto a la relación entre el puntaje obtenido/puntaje real, el promedio del curso es 
de 18 puntos, además el nivel de logro general es de 91,8%, con un mínimo de 14 puntos 





Las calificaciones obtenidas por el primer año B presentan un promedio de 5,9; un 
58,1% de los alumnos califican con notas sobre o iguales a la media y un 41,9% 
obtienen notas inferiores a la media. Un 6% de los alumnos presenta nota inferior a la 
nota de aprobación, llegando al límite inferior de nota 3,4; por el contrario, un 23,2% de 
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los alumnos obtienen la nota máxima 7,0 que, al igual que en el primer año básico A, 
también es la moda.  
 
Con respecto a la relación entre puntaje obtenido/puntaje real, el porcentaje de logro 
alcanza un 85%, con un promedio de 17 puntos por alumno, con un mínimo de 9 puntos 
y un máximo de 21.  
 
Al comparar ambos resultados, se observa una diferencia de 5 décimas en el promedio 
general entre el primer año básico A y B, logrando el primero A un mayor nivel de 
logro. Esto se apoya en el porcentaje mínimo de aprobación, alcanzado en un 100% por 
el 1° básico A y en un 94% por el 1° básico B, sin embargo, en relación con la cantidad 
de alumnos por sobre la media, el porcentaje de alumnos sobre la media es mayor en el 
1° básico B, marcando una diferencia de 14,6% con el 1° básico A. 
 
Según la relación de puntaje obtenido/puntaje total, las diferencias existentes entre las 
calificaciones se mantienen tanto en el porcentaje de logro, como en el promedio de 
curso y mínimo de puntos.  
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Análisis de habilidades 
 
A continuación, profundizaremos el análisis detallando las habilidades que fueron 
evaluadas, el nivel de logro alcanzado por curso y la comparación entre ambos. 
 
Hemos realizado la división de las habilidades en base a la taxonomía de Bloom, 
sugerida por el establecimiento, la cual permite tener un orden en relación con las 
habilidades esperadas, comprendiendo una clara clasificación en cuanto a los objetivos y 
a las habilidades que deben desarrollar los estudiantes durante la unidad de trabajo 
realizada. La jerarquía de la taxonomía de Bloom, permite desarrollar un aprendizaje por 
niveles, donde los niveles superiores dependen de la adquisición del conocimiento y 
habilidades de ciertos niveles inferiores.  
 
Las habilidades evaluadas son las siguientes: 
 






Es importante recalcar que cada reactivo de la prueba considera una habilidad, cada una 
de ellas tiene el valor equitativo de un punto (distinto de la puntuación asignada en el 




El siguiente gráfico de barras representa el porcentaje de logro por cada habilidad en los 





Los datos entregados, en cuanto al porcentaje de logro alcanzado en cada habilidad, 
identifican al primera año básico A con un nivel superior al primer año básico B, sin 
embargo, las diferencias varían dependiendo de la habilidad en cuestión. 
 
En primer lugar, la habilidad de Recordar alcanza 69 de los 78 en total en el primer año 
básico A y 70 puntos de los 86 en el primer año B, ambos cursos obtienen un porcentaje 
de logro superior al 80% lo que denota un gran desarrollo de la habilidad en cuestión, sin 
embargo, la diferencia que existe entre ellos alcanza un 7,07%, significando la segunda 
diferencia más marcada entre ambos.  
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En segundo lugar, la habilidad de comprender alcanza 69 de los 78 puntos totales en el 
primer año básico A y 74 de los 78 puntos en el primer año B, ambos cursos obtienen un 
porcentaje de logro superior al 85%, que al igual que la habilidad mencionada 
anteriormente denota un porcentaje de logro importante. En cuanto a las diferencias 
entre ambos, ésta alcanza un 2,42% marcando un menor rango de distancia. 
 
En tercer lugar, la habilidad de aplicar alcanza 73 de los 78 puntos totales en el primer 
año básico A y 68 de los 86 puntos en el primer año básico B, la diferencia entre el 
porcentaje de logro es significativa alcanzando un 14,52%, el primer año básico A 
supera el 90% de logro, por el contrario, el primer año básico B alcanza solo un 79%. 
 
En Cuarto lugar, la habilidad que implica un mayor nivel, analizar, alcanza el máximo 
de puntos, 39, en el primer año básico A y 40 de los 43 puntos en el primer año básico 
B, la diferencia entre el porcentaje de logro alcanza un 3,49%, esta distancia entre los 
cursos no es significativa, comparando con la habilidad de aplicar, además ambos cursos 
alcanzan un porcentaje superior al 95% de logro.  
 
Podemos establecer, a través del análisis realizado, que las mayores diferencias se 
presentan en las habilidades de recordar y aplicar, por el contrario, analizar y 
comprender presenta niveles de logro similar.  
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Análisis de correlación metodología ECBI  
 
Posterior al análisis estadístico de las calificaciones, realizamos un análisis paramétrico 
en ambos cursos, por separado. Para esto aplicamos el coeficiente de correlación de 
Pearson (McMillan y Schumacher, 2015) en las calificaciones de ambos cursos, primer y 
segundo semestre.  
 
El análisis se desarrolló de manera individual, ya que, buscaba establecer si existió una 
mejora o disminución con respecto a las evaluaciones obtenidas en el primer semestre.  
 
En cuanto a las variables dependientes e independientes, se consideraron, en ambos 
cursos, las calificaciones del primer semestre como variables independientes, y las 
calificaciones del segundo semestre como variables dependientes. 
 




Podemos establecer que existe una relación positiva baja (r=0,10) entre las calificaciones 
del primer y segundo semestre, los datos están agrupados en las máximas notas, lo que 
se explica, debido a que en el primer semestre las notas solo variaban entre tres: 2,0; 6,0; 
7,0, y que, en el segundo semestre, un alto porcentaje de alumnos obtuvo notas similares 
a las máximas.  
 




Existe una relación positiva moderada (r=0,33), en cuanto al aumento de las 
calificaciones obtenidas por el primer año básico B. La dispersión de las calificaciones 
tiende a acercarse a la línea de tendencia, lo que indica una relación medianamente 
fuerte. (Mcmillan y Schumacher, 2015). 
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Es importante recalcar que en este análisis (1°A-1°B) se consideraron solo las 
calificaciones de los estudiantes que poseían una calificación del primer semestre y que, 
además, rindieron la evaluación de formación ciudadana.  
 
De esta forma, se puede establecer que las calificaciones, en ambos cursos, tienen una 
relación positiva en cuanto a las del primer semestre, sin embargo, la relación existente 
en el primero año básico B, es más fuerte, lo que podría deberse a la metodología ECBI.
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Análisis Escala de actitudes 
 
Establecidos los parámetros descritos anteriormente, aplicamos el método en ambos 
primeros básicos durante las tres clases realizadas por la docente. Los resultados fueron 
los siguientes: 
  
Primer año básico A   Primero año básico B 
Clase 1 4+5+4+5+4+5+4+3+3 Clase 1 3+3+3+4+3+4+3+3+3 
Clase 2 4+5+3+5+4+5+4+4+3 Clase 2 3+2+3+3+3+4+4+4+3 






El gráfico de "Comportamiento y actitud de los estudiantes evaluado por docente", nos 
permite apreciar que el primero básico A mantuvo una actitud más favorable, con un 
puntaje promedio entre las tres clases de 37/45 versus 27,3/45 presentado por el primero 
básico B. 
 
Las afirmaciones establecidas para el escalamiento tienden a un clima de aula favorable 
para el aprendizaje, por tanto, podemos señalar que el primero básico A tuvo una actitud 
más propicia para el aprendizaje que el primero básico B. 
 
De las actitudes consideradas en el escalamiento, la más favorable es "Registran en sus 
cuadernos las respuestas de la pizarra", con puntuación máxima (siempre) en las tres 
clases realizadas en el primero básico A y con puntuación 4 (La mayoría de las veces sí, 
algunas veces no) en las tres clases realizadas en el primero básico B; y la menos 
favorable es "Mantienen disposición positiva a la autocrítica" con puntuación 4 (La 
mayoría de las veces sí, algunas veces no) en una clase y 3 (Algunas veces sí, algunas 
veces no) en las otras dos clases efectuadas en el primero básico A y puntuación 3 
(Algunas veces sí, algunas veces no) en las tres clases efectuadas en el primero básico B. 
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3.1 Análisis cualitativo 
Durante las clases realizadas en la asignatura de formación ciudadana, la docente a cargo 
observó cada una de las conductas, actitudes y comportamientos presentadas por los 
estudiantes durante las sesiones realizadas. Para llevar registro de esto, elaboramos 
registros inmediatos acerca del “comportamiento en el aula” tras finalizar cada clase. 
  
Primero básico A: 
 
Sesión 1: En base a lo observado se evidencia un clima de aula organizado, y 
participación de los estudiantes, durante toda la sesión.  
 
Según Papalia E. & Wendkos Olds:  
“motivación reconoce que para alcanzar una meta las personas deben 
tener una suficiente activación y energía, un objetivo claro, y la capacidad 
y disposición de emplear su energía durante un período de tiempo lo 
suficientemente largo como para poder alcanzar esa meta” (Papalia E. & 
Wendkos Olds, 1987, pág. 320) 
 
En base a lo anterior podemos reafirmar que los alumnos, al estar en conocimiento del 
objetivo de la clase lograron involucrarse activamente en ésta. 
 
Los estudiantes identifican las normas de la sala, las cuales cumplen en general, lo que 
ratifica que esta conducta se “emite por que se le ha enseñado que haciéndolo, obtendrá 
una recompensa o evitara un castigo” (Papalia E. & Wendkos Olds, 1987, pág. 172). 
Trabajan de manera eficaz, comprenden y siguen las instrucciones según lo acordado. La 
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disposición del aula favorece la interacción de los estudiantes, pues se encuentran 
ubicados de manera estratégica, es decir, los alumnos con mayores problemas 
conductuales se encuentran sentados más adelante, para que exista mayor control y por 
ende la clase puede mantener un ritmo constante que se puede explicar a través de la 
experiencia del aprendizaje mediado específica y concretamente bajo el factor de la 
intencionalidad, donde el mediador “controla el acceso al estímulo. Produce una 
orientación en el niño hacia una meta perseguida por el mediador… creando un 
“estado de vigilancia” hacía los estímulos, lo que aumenta la agudeza y focalización de 
la percepción” (Violeta Arancibia C., 2000, pág. 130) 
 
Los estudiantes tienen interiorizado el respeto durante las instancias de conversación, ya 
que, al momento de realizar las intervenciones, se evidencian mucho más fluidas y existe 
una mediación constante entre docente y alumno.  
 
Esta mediación se basa en lo propuesto por Feuerstein:  
“La construcción de las habilidades intelectuales básicas a través de la 
experiencia de aprendizaje mediado. Los agentes mediadores seleccionan 
y organizan el mundo de estimulación del niño, orientándolo hacia 
determinados objetivos de conducta y actitud" (Violeta Arancibia C., 
2000, págs. 129, 130) 
 
Al momento de comenzar la actividad los estudiantes se visualizan seguros respecto a 
las indicaciones entregadas por la docente, lo cual es favorable respecto al tiempo 
disponible ya que logran finalizar las actividades planteadas en menos tiempo de lo 
establecido. Si bien lo anterior podría traducirse en una desventaja, los estudiantes 
manejan con claridad las normas de la clase, ya que comprenden que el tiempo restante 
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corresponde a la instancia en que la docente monitorea y revisa las actividades 
planteadas. 
 
Sesión 2: En base a lo observado en la segunda clase, podemos establecer que los 
estudiantes mantienen un ritmo de trabajo activo, participativo y además de respeto, en 
especial durante las intervenciones que realizan los compañeros lo cual se puede 
interpretar, según Arancibia (2000) en el “nivel de confianza y aprecio del estudiante 
por otras personas. En su nivel óptimo, implica un niño identificado con su contexto 
escolar, amistoso, espontáneo y tolerante a la frustración y rabia”. Si bien es cierto 
durante esta sesión se percibe a los estudiantes un poco más ansiosos que la sesión 
anterior, ellos son capaces de manejar esta ansiedad y trabajar de manera adecuada en 
las actividades planteadas por la docente.  
 
Los recursos educativos presentados generaron en los estudiantes evidente ansiedad la 
cual pudieron dosificar en la medida en que comprendían la finalidad de la actividad 
planteada por la docente, es decir que: 
 
“ello es así porque ha dirigido su atención hacia ellos. Al vivir 
constantemente rodeados de estímulos no podemos darnos cuenta de 
todos a la vez. Pero cuando nos fijamos en algunos en concreto, porque 
tenemos interés en ellos, pasan al primer plano de nuestra conciencia, 
logró en los estudiantes una participación activa a raíz de la interacción de 
cada uno de ellos.” (Papalia E. & Wendkos Olds, 1987, pág. 73). 
 
Por lo tanto, logrando una atención efectiva en los alumnos. 
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Sesión 3: Se observa un mayor protagonismo de los estudiantes. Las actividades se 
enfocan netamente en el trabajo en grupo. Esto, si bien, se evidencia en la ansiedad y 
sobreexcitación al momento de organizarse y disponer la sala en grupos de trabajo, 
generando ruidos y conductas antes no visualizadas (conversar fuerte, transitar en la sala 
durante la organización, etc.), ellos comprenden claramente la importancia de la 
organización, el respeto, el orden y el tiempo disponible. Se evidencia por lo tanto que 
en base a las etapas cognitivas de Piaget los alumnos se encuentran en la etapa de 
operaciones concretas, Papalia (1987) “son más capaces de ponerse en el lugar de otro, 
lo cual reviste suma importancia cara a su capacidad para entender a otras personas y 
realizar juicios morales”. 
 
Al momento de exponer, los estudiantes se muestran interesados. El grupo curso, luego 
del manejo de ansiedad, presta atención de manera respetuosa. A pesar de no existir 
tiempo para todas las presentaciones, los estudiantes comprenden la dificultad que 
supone. 
 
Sesión 4: Corresponde a la evaluación sumativa, en la cual se observó conciencia 
absoluta del protocolo de aplicación, es decir, actitud silenciosa y espera paciente frente 
a la explicación de la docente. Si bien el tiempo destinado fue menor al establecido de 
manera inicial, ya que, por motivos del establecimiento, ese día correspondía la 
evaluación de lenguaje coeficiente dos, a pesar de ello, los estudiantes lograron 
completar la evaluación, reafirmando un ritmo de trabajo constante y rápido de parte de 
los estudiantes. 
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Primero básico B:  
 
Sesión 1: Se observa a los estudiantes comprometidos con las actividades realizadas por 
la docente, a pesar de que, en ciertos momentos de la clase, algunos estudiantes tienden 
a perder el foco de las actividades. No obstante, la profesora es capaz de retomar su 
atención y manejar de manera efectiva las reacciones de los niños, cuando algunos 
estudiantes deben normalizar actitudes de sus pares, especialmente de uno de ellos que 
no logra integrarse a los equipos de trabajo.  
 
Estamos frente a un docente efectivo: “aquel docente que presenta comportamientos 
positivos en relación a promover el entendimiento académico para lograr que todos o 
casi todos los alumnos logren este aprendizaje” (Papalia E. & Wendkos Olds, 1987, pág. 
194), lo que les permite no distraerse ni perder el ritmo. En general el curso demuestra 
un trabajo dinámico en las actividades propuestas, pero existen algunos grupos que se 
distraen constantemente y la profesora debe normalizar ciertas conductas en más de una 
oportunidad.   
 
Sesión 2: Al inicio de la clase el clima de aula genera en los estudiantes una buena 
disposición a la hora de interactuar entre ellos y al momento de enfrentarse con las 
actividades propuestas. Durante el desarrollo de la sesión, los estudiantes se muestran 
inquietos durante el trabajo, conducta que podría ser interpretada por la poca práctica 
que tienen frente a las dinámicas de trabajo en grupo, evidenciando estudiantes 
intranquilos y un poco distraídos de las instrucciones. La docente logra disminuir los 
niveles de ansiedad a través de estrategias que manejan la disciplina del grupo. Durante 
las actividades de la clase, los estudiantes se muestran inseguros con los contenidos 
aprendidos, y a la hora de seguir ciertas indicaciones no logran comprender y solicitan 
apoyo para poder lograrlo. Gracias a la mediación de la docente y de la asistente de aula, 
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los estudiantes pueden avanzar y vuelven al ritmo de trabajo activo y respetuoso entre 
ellos, ya que “mientras más temprano y más frecuentemente se incluya al niño en 
experiencia de aprendizaje mediado, mayor será su capacidad para percibir, comprender 
y responder eficientemente a la información y estimulación de dentro y fuera del 
colegio” (Violeta Arancibia C., 2000, pág. 130), por lo cual fue fundamental la 
mediación en dichos alumnos. 
 
Sesión 3: Durante esta sesión fue posible apreciar a los estudiantes un poco más 
ansiosos e inquietos, en especial a la hora de conectarse con el inicio de la clase. La 
docente baja los niveles de ansiedad, pero hay un grupo de estudiantes que no consigue 
seguir las instrucciones de trabajo.  Los educandos se muestran entusiasmados al 
momento de formar grupos de trabajo, al parecer la dinámica de trabajar en equipo les 
agrada y les acomoda. Aunque hay algunos alumnos que aprovechan de conversar y 
jugar, la docente mantiene la atención de la mayoría de los alumnos. Retoma las normas 
de la sala y recalca cómo deben trabajar (en orden, con respeto y manteniendo una 
escucha activa).  
 
Sesión 4: Estudiantes realizaron evaluación escrita. Muestran una actitud normalizada 
frente a la evaluación, si bien se encontraban inquietos por estar regresando del recreo, 
logran enfocarse. La docente entrega las instrucciones de la evaluación en un ambiente 
óptimo para su realización, ya que Bandura indica que la forma más efectiva para 
aprender es a través del “modeling” o el aprendizaje vicario “lo primero que debe ocurrir 
es que el sujeto preste atención y observe el modelo” (Violeta Arancibia C., 2000, pág. 
60), logrando una buena recepción por parte del grupo curso. 
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Los estudiantes observan la evaluación proyectada y comienzan su desarrollo en un 
ambiente de calma, sin embargo, una niña señala que no sabe escribir. Los estudiantes 
que están alrededor hacen caso omiso y continúan concentrados realizando la prueba. 
Cada uno entrega de manera ordenada la evaluación esperando que la profesora pase por 
sus lugares.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 
 
Es importante destacar, antes de comenzar con las discusiones, que los resultados de la 
presente investigación fueron obtenidos a partir de un enfoque mixto, que contempló dos 
fases en la investigación: la primera, una fase cuantitativa que permitió identificar, a 
través de una evaluación, el nivel de logro obtenido por los estudiantes en cuanto a 
habilidades propuestas por el Ministerio de educación en el eje de Formación ciudadana 
y una segunda fase, cualitativa, que nos permitió profundizar el estudio, respecto de la 
actitud manifestada por los estudiantes durante las clases observadas. 
  
En este capítulo realizaremos una síntesis interpretativa (Bericat, 1998), que permitirá 
complementar los resultados obtenidos por cada método y de esta forma lograr discutir 
con respecto a ellos. 
 
La primera discusión es en relación con la dimensión de los análisis realizados a los 
datos e información cuantitativos, compuestos por las áreas: análisis de calificaciones, 
análisis de habilidades, análisis actitudinal y análisis correlacional.  
 
Según los resultados obtenidos en la primera parte de la investigación (cuantitativa), las 
diferencias existentes entre el primer año básico A y el primer año básico B se 
mantuvieron en cuanto a calificaciones (el primer año básico A presenta mejor 
rendimiento académico que el primer año básico B) sin embargo, esta diferencia se 
redujo de 1,6 puntos a 0,5 décimas.  
 
Una vez aplicado el instrumento de evaluación, con posterioridad a la implementación 
de la metodología ECBI en el primer año básico B, es posible apreciar que las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes de ambos cursos, en su mayoría fluctúan 
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entre el 5.1 y el 7.0, con la diferencia radicada en el porcentaje de estudiantes que está 
incluido en dichos rangos, a saber: primero básico A tiene un 95% de los  estudiantes en 
el rango; primero básico B tiene un 79% de los estudiantes en el rango.  
  
En cuanto a las medidas de tendencia central utilizadas en el estudio, podemos señalar lo 
siguiente: 
 
- La MODA es igual para ambos cursos en observación y corresponde a la nota 
7.0.  
- La MEDIA observada para cada curso, permite apreciar que el promedio de 
calificaciones obtenido por el primero básico A es más alto que el obtenido por 
el primero básico B. No obstante, el promedio de estudiantes que está situado por 
sobre la media es mayor en el primero básico B, marcando una diferencia de 
14,6% con relación al primero básico A.  
 
Cabe hacer presente que, en cuanto a los datos obtenidos de las calificaciones registradas 
por los estudiantes y al puntaje total/real registrado por el primero básico A, es posible 
establecer que dicho curso presenta un mejor desempeño académico, situación que 
apoyaría a lo señalado en nuestro Capítulo 2, respecto de que el desempeño observado 
en el primer año básico A es más alto que el observado en el primer año básico B, en la 
mayoría de las asignaturas. A este respecto, debemos mencionar que la diferencia 
observada entre ambos cursos disminuyó notablemente en el eje de Formación 
Ciudadana, asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 
En lo que respecta a las habilidades medidas por el instrumento creado para el estudio, 
éstas fueron cuatro, a saber: Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar.  
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De los datos arrojados por este análisis, se desprende que el primer año básico A obtuvo 
mejores resultados en todas ellas, con un porcentaje de logro superior al 85% en 
comparación al 75% obtenido por el primero básico B. Para ambos cursos la habilidad 
que presentó mayor porcentaje de logro es “Analizar”.  
 
Es relevante destacar que, en el primer año A presenta una progresión ascendente en el 
nivel de logros alcanzado para las diferentes habilidades en medición, siendo éstas 
consideradas desde la más básica a la de mayor complejidad; en cambio, los resultados 
presentados por el primer año B, no presentan ninguna relación aparente. 
 
En referencia a lo actitudinal, medido a través de un escalamiento de Likert, se observa 
que el primero básico A manifestó una actitud más favorable para el aprendizaje que el 
primero básico B, en todas las sesiones. 
 
Finalmente, el análisis correlacional realizado nos permite observar lo siguiente: 
 
- Al comparar las calificaciones obtenidas por los estudiantes del primero básico 
B, durante el primer y segundo semestre de 2017, es posible apreciar una 
relación positiva del 0.3 con datos dispersos. 
- Al comparar las calificaciones obtenidas por los estudiantes del primero básico 
A, durante el primer y segundo semestre de 2017, es posible apreciar una 
relación positiva del 0.1 con datos agrupados. 
Dado a lo anterior, se desprende que ambos cursos tuvieron un impacto positivo en el 
aprendizaje, lo que se refleja en las calificaciones obtenidas tras la aplicación del 
instrumento de evaluación final del estudio. Sin embargo, es relevante destacar que, a 
pesar de que las calificaciones son inferiores en el primero básico B, este curso presentó 
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mayor movilidad de notas tendientes a la mejora, que las presentadas por el primero 
básico A, lo cual podría explicarse por la aplicación de la metodología ECBI, que este 
estudio propone para la asignatura. 
 
La siguiente discusión se enmarca en el análisis cualitativo realizado para este estudio y 
estará basada en el registro inmediato llevado a cabo por la docente encargada de aplicar 
ambas metodologías (activa participativa y ECBI) en los cursos observados. 
 
Se desprenden de las observaciones registradas que el primero básico A manifestó una 
conducta más adecuada para desarrollar las clases que el primero básico B, con una 
disciplina y autorregulación más evidentes y permanentes durante las sesiones, que 
permitieron un clima de aula más propicio para el aprendizaje. Respecto de la disciplina, 
citamos la concepción descrita por la autora Cecilia Banz, quien indica que: “La 
disciplina es una consecuencia de la participación democrática: implica la comprensión 
de la interrelación que implica la convivencia, en el que todos tienen derecho a participar 
y del rol que cada uno de los actores tiene en la construcción de dicha comunidad.” 
 
Asimismo, Banz señala que “los niveles de autorregulación pueden ir progresando 
paulatinamente a medida que los niños y niñas crecen”, por lo tanto, a pesar de que los 
estudiantes del primero básico A demostraron mayor capacidad de autorregulación que 
los estudiantes del primero básico B, esto no implicaría necesariamente que, este último 
curso no logre autorregularse en el mediano o largo plazo, durante su paso por la 
educación formal, sobre todo si consideramos que “la escuela es el primer espacio 
público al que los niños acceden, donde tendrán la oportunidad, si es que el medio es 
propicio para ello, de aprender las habilidades de convivencia.” (Valoras UC, 2008). 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  
 
Hemos realizado un estudio dirigido a estudiantes de primer año básico, con el propósito 
de encontrar nuevas metodologías que, como docentes, nos permitan mediar 
aprendizajes a todos los estudiantes que componen un aula en asignaturas como Historia, 
geografía y ciencias sociales, donde lo usual es la ejecución de clases expositivas que 
potencian principalmente aprendizajes en niños con un estilo predominante (auditivo), 
pudiendo quedar excluidos de la oportunidad de construir aprendizajes, todos los demás 
estudiantes. 
 
Por lo antes descrito, decidimos utilizar una metodología indagatoria en el eje de 
Formación ciudadana de la asignatura Historia, geografía y ciencias sociales, que 
permitiese la participación de todos los estudiantes, para brindar la oportunidad de 
aprender la asignatura de una manera distinta y activa, en la que los niños se transformen 
en agentes de cambio y constructores de su aprendizaje. 
 
Para lograr lo propuesto, planteamos como objetivo general de nuestra investigación 
“Aplicar la metodología ECBI a fin de mejorar la participación de los estudiantes de 
primer año básico B en eje de formación ciudadana, asignatura de Historia, geografía y 
ciencias sociales”, planificando una serie de experiencias para mediar los aprendizajes y 
determinamos tres objetivos específicos a cumplir, con los que nos dispusimos a atender 
esta premisa. 
 





Identificar los objetivos de aprendizaje del eje de formación ciudadana de primer año 
básico, asignatura de Historia, geografía y ciencias sociales. 
 
“La formación ciudadana corresponde a un proceso formativo continuo. Busca promover 
oportunidades de aprendizaje que permitan construir una sociedad basada en el respeto, la 
transparencia, la cooperación y la libertad”  
(Ministerio de educación, 2017) 
 
Esta investigación permitió identificar los objetivos de aprendizaje 
correspondientes al eje de formación ciudadana en la asignatura de Historia, geografía y 
ciencias sociales, pertenecientes a las bases curriculares del Ministerio de Educación de 
Chile del año 2012.  
 
Las bases curriculares de primer año básico, en la asignatura de Historia 
Geografía y Ciencias Sociales se divide en tres ejes: Formación Ciudadana, Geografía e 
Historia, los cuales se trabajan en cuatro unidades generales; cabe destacar que el Liceo 
Miguel Rafael Prado, el año 2017, pone en vigencia el plan de Formación Ciudadana 
desarrollado como asignatura independiente de acuerdo con la ley 20.911. 
 
Los objetivos de aprendizaje correspondientes al eje de Formación Ciudadana 
son:  
 
 OA13 Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano 
(familia, escuela y comunidad) que reflejen: el respeto al otro (ejemplos: 
escuchar atentamente al otro, tratar con cortesía a los demás, etc.); la empatía 
(ejemplos: ayudar a los demás cuando sea necesario, no discriminar a otros por 
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su aspecto o costumbres, etc.); la responsabilidad (ejemplos: asumir encargos en 
su casa y sala de clases, cuidar sus pertenencias y la de los demás, cuidar los 
espacios comunes, etc.).  
 OA 14 Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la 
seguridad y el autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía pública.   
 OA 15 Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, 
instituciones como la escuela, la municipalidad, el hospital o la posta, 
Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en ellas. 
 
Del eje de formación ciudadana utilizamos el objetivo de aprendizaje número 
trece, correspondiente a la unidad número cuatro, que establece: Mostrar actitudes y 
realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y comunidad) que 
reflejen: el respeto al otro, la empatía, la responsabilidad. La unidad de aprendizaje se 
dividió en tres sesiones para abordar el objetivo y, una sesión final que correspondió a la 
evaluación sumativa, aplicadas en dos primeros básicos.  
 
Para abordar dicho objetivo, fue fundamental trabajar desde una perspectiva 
actitudinal, procedimental y conceptual, favoreciendo las oportunidades de aprendizaje, 
el desarrollo de la autonomía y el pensamiento crítico en los estudiantes, considerando 
sus diferencias innatas. 
 
La propuesta se centró en abordar el objetivo seleccionado, a través de la 
metodología de las ciencias basada en la indagación (ECBI) en uno de los primeros 
básicos para luego visualizar el nivel de logro en los estudiantes. Si bien, el 
establecimiento educacional contempla dentro de su proyecto educativo la puesta en 
vigencia de la ley 20.911, sólo reordena los objetivos de aprendizaje del eje de 
formación ciudadana en unidades de aprendizaje independientes.
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Comparar el nivel de logro de la unidad Nº4 del eje de formación ciudadana entre 
estudiantes de primer año básico A y B. 
 
“Todo individuo es modificable, o sea, siempre es capaz de modificarse, aun cuando tiene en 
contra la etiología, la edad y la condición. El ser humano es dotado de una mente plástica, 
flexible, abierta a cambios”  
(Feuerstein, 1980) 
 
Uno de los puntos claves de la presente investigación es comparar el nivel de 
logro de la unidad “Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público” entre dos cursos, el primer año básico A que desarrolló el eje según la 
metodología utilizada por el establecimiento, y el primer año básico B que ejecutó el eje 
a través una innovación metodológica, la metodología ECBI, utilizada principalmente en 
el área de las ciencias naturales. 
  
Para tener una visión amplia en cuanto al nivel de logro, realizamos diversos 
análisis enmarcados en la metodología cuantitativa, los cuales se dividieron en: Análisis 
de calificaciones, análisis de habilidades, análisis actitudinal y análisis correlacional, los 
que nos permitieron identificar similitudes y diferencias entre ambos cursos. La más 
significativa de ellas se enmarca en el progreso obtenido por el primer año básico B, que 
presentó un aumento importante en sus calificaciones. Cabe hacer presente que, a pesar 
del aumento descrito, el progreso fue insuficiente para alcanzar los niveles obtenidos por 
el primer año básico A. 
 
Observando los resultados desde una perspectiva enfocada exclusivamente en el 
logro en base a las calificaciones, podríamos establecer que la implementación no 
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obtuvo los resultados esperados, ya que la brecha existente entre ambos cursos 
disminuyó de 1,6 puntos a 0,5 décimas. 
 
Según el análisis de habilidades medidas (recordar, comprender, aplicar y 
analizar), existe una diferencia en ambos cursos, ya que el primer año básico A obtiene 
un 85% de logro y el primer año básico B obtiene un logro del 75%. Lo que es 
congruente con el análisis de calificaciones mencionado anteriormente.  
 
De acuerdo con lo actitudinal se evidencia que el primer año básico A se destaca 
durante todas las sesiones, por el contrario, el primer año básico B demuestra tener una 
actitud intermitente en cuanto a los indicadores planteados. 
 
En cuanto al análisis correlacional podemos establecer que, a diferencia de los 
análisis anteriores, el primer año básico B presentó una progresión mayor que el primer 
año básico A, en cuanto a las calificaciones del primer y el segundo semestre, ya que el 
primer año básico A obtuvo grado de correlación de 0,1 relación positiva con datos 
agrupados, y el primero año básico B obtuvo un grado de correlación de 0,3 de relación 
positiva con datos dispersos.  
 
Desde una perspectiva enfocada solamente al logro en base a las calificaciones, 
podríamos establecer que la implementación no obtuvo los resultados esperados, sin 
embargo, nuestra labor como docentes no es formar a los alumnos en base a una 
evaluación, sino que esta sea el medio para establecer una mejora que, a su vez, 
proporcione a los alumnos distintas alternativas que les permitan alcanzar su máximo 
potencial, explorando situaciones de aprendizaje y movilizando sus mentes hacia 
prácticas que desafíen su status quo.   
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En este sentido, la implementación de la metodología ECBI, les permitió 
explorar variadas dinámicas y estrategias diferentes a las propuestas por el 
establecimiento, que significaron oportunidades para fomentar la participación de todos 
los estudiantes, comprender variadas normas de aula y mejorar sus calificaciones.  
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Visualizar el impacto de la metodología ECBI en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de primer año básico, en el eje de formación ciudadana. 
 
“La ciencia se encuentra frecuentemente ausente en edades donde la curiosidad está 
universalmente presente”  
(Inter Academy Panel. Tokio 2000) 
 
 En base a los resultados obtenidos se pudo establecer que: el impacto más 
significativo fue el protagonismo que tuvieron los estudiantes que trabajaron las sesiones 
propuestas con esta metodología, lo que se tradujo en un aumento en el porcentaje de 
logro, considerando el nivel inicial en que se encontraban.  
 
La metodología aplicada aportó en la disminución de la brecha existente entre 
ambos cursos, si bien es importante señalar que existían diferencias significativas entre 
un curso y otro, en cuanto a los aspectos actitudinales, se logró generar en ellos un 
impacto positivo. 
 
Incorporar la metodología de indagación ECBI en el eje de formación ciudadana, 
de la asignatura de Historia, geografía y ciencias sociales, es una alternativa viable para 
ser implementada por los establecimientos educacionales, ya que no implica un alto 
costo en recursos educativos, sino una reformulación de los momentos de la clase y del 
protagonismo activo de los estudiantes, para que ellos mismos sean el agente de cambio. 
 
 Es importante señalar, que la labor del docente como agente de cambio para su 
correcta implementación, es fundamental. Para ello sería importante que se entregue a 
los profesores los lineamientos y herramientas necesarias para la aplicación de la 
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metodología de indagación ECBI, logrando así, un impacto que trascienda de manera 
significativa en los estudiantes. 
  
En virtud de todo lo antes expuesto y considerando el objetivo general planteado 
para el presente estudio, correspondiente a “Aplicar la metodología ECBI a fin de 
mejorar la participación de los estudiantes de primer año básico B en eje de formación 
ciudadana, asignatura de Historia, geografía y ciencias sociales”, podemos concluir que 
la aplicación de esta metodología de  indagación  impactó de manera positiva en la 
asignatura de Formación ciudadana (en el caso del curso observado en nuestra 
investigación), toda vez que los estudiantes presentaron una mejor disposición 
actitudinal frente a la asignatura e incrementaron su rendimiento académico al terminar 
la intervención.  
 
Del mismo modo, podemos señalar que el impacto es positivo, tanto en lo 
analizado de manera cuantitativa (rendimiento) como cualitativa (actitudes). Se 
desprende entonces que la metodología puede ser aplicada, sin mayor dificultad ni la 
necesidad de incurrir en la utilización de mayores recursos materiales ni humanos, en 
asignaturas como la estudiada, aportando vitalidad y ritmo a las clases, así como también 
una mayor motivación por parte de los estudiantes, quienes hacen suyo el aprendizaje.  
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ANEXOS  
